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➨1❶ ⥴ㄽ 
㉸⮫⏺ CO2䛿䠈䛭䛾ప⏺㠃ᙇຊ䜔㧗ᣑᩓᛶ䠈䛭䛧䛶 ࿴䛺᮲௳ୗ(⮫⏺ ᗘ䠖304 K)䛷᧯సྍ⬟䛛䛴ேయ䛻↓ᐖ䛸
䛔䛖≉ᚩ䛛䜙䠈ᢳฟ䜔཯ᛂ䠈Ὑί➼䛾ᖜᗈ䛔⏝㏵䛻䛚䛡䜛⁐፹䛸䛧䛶ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䠊䛣䛖䛧䛯㉸⮫⏺ CO2฼⏝ᢏ⾡䛾
ᕤᴗ໬䠈㧗ຠ⋡໬䜈ྥ䛡䛶䛿䠈┠ⓗ⏕ᡂ≀䠈୙⣧≀䛾㑅ᢥⓗศ㞳ཬ䜃CO2䛾෌฼⏝䛜㔜せ䛷䛒䜚䠈྾╔ศ㞳䜢⏝䛔䜛
䝥䝻䝉䝇䛜ὀ┠䛥䜜䛶䛔䜛䠊ᮏ䝥䝻䝉䝇䛾ᡓ␎ⓗタィ䛻ྥ䛡䛶䠈⣔ෆ䛷᝿ᐃ䛥䜜䜛ᵝ䚻䛺 ᗘ䠈ᅽຊ᮲௳䠈䛥䜙䛻䛿ከ
✀ከᵝ䛺⁐㉁䜔྾╔๣䛾Ꮡᅾ䜢⪃䛘䜛䛸䠈䛣䜜䜙䛾ᅉᏊ䜢඲䛶⾲⌧ྍ⬟䛺྾╔ᖹ⾮᥎⟬ᡭἲ䛾☜❧䛜ᴟ䜑䛶㔜せ䛸䛺
䜛䠊㉸⮫⏺ CO2୰䛻䛚䛡䜛྾╔ᖹ⾮䛾◊✲஦౛䛿」ᩘᏑᅾ䛩䜛䛜䠈䛣䜜䜙䛿䜋䛸䜣䛹༢୍䛾྾╔๣䛸ᑡᩘ䛾྾╔㉁䛻
䛴䛔䛶䛾ሗ࿌䛻␃䜎䛳䛶䛚䜚䠈䜎䛯᥎⟬䛻㛵䛩䜛஦౛䛿ⓙ↓䛸䛔䛖≧ἣ䛻䛒䜛䠊  
䛭䛣䛷ᮏ◊✲䛷䛿䠈ᐇ䝥䝻䝉䝇䛷᝿ᐃ䛥䜜䜛5✀䛾᥹Ⓨᛶ᭷ᶵ໬ྜ≀VOC(䝖䝹䜶䞁䠈䝕䜹䞁䠈䝦䜻䝃䞁䠈䜰䝉䝖䞁䠈䝯
䝍䝜䞊䝹)䜢䝰䝕䝹྾╔㉁䛸䛧䛯䠈ᵝ䚻䛺྾╔๣䠈྾╔㉁ཬ䜃ᖜᗈ䛔 ᗘ䠈ᅽຊ᮲௳䛻䜒㐺⏝ྍ⬟䛺㉸⮫⏺ CO2-VOC
྾╔ᖹ⾮䛾㧗⢭ᗘ᥎⟬䝰䝕䝹☜❧䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䠊ᮏㄽᩥ䛿䛭䛾⤖ᯝཬ䜃⪃ᐹ䜢䜎䛸䜑䛯䜒䛾䛷䛒䜚䠈඲⦅ 7❶䜘䜚ᵓᡂ
䛥䜜䜛䠊 
 
➨2❶ ᪤ 䛾◊✲ 
ᮏ❶䛷䛿䠈㉸⮫⏺CO2㞺ᅖẼୗ䛻䛚䛡䜛VOC ྾╔ᖹ⾮䛾 ᐃཬ䜃᥎⟬䛻㛵䛩䜛◊✲䜢㐍䜑䜛䛻䛒䛯䜚䠈㛵㐃䛩䜛
᪤ 䛾◊✲ሗ࿌䜢䜎䛸䜑䠈ᮏ◊✲䛾᪉㔪୪䜃䛻ព⩏䜢᫂☜໬䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䠊䜎䛪᪤ 䛾྾╔ᖹ⾮䛾 ᐃἲཬ
䜃┦㛵ἲ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛯⤖ᯝ䠈ᮏ◊✲䛷ᑐ㇟䛸䛩䜛㉸⮫⏺ CO2-VOC ⣔䛻䛴䛔䛶䛿 DA(Dubinin-Astakhov)ᘧ䛾㐺
⏝䛜ᮃ䜎䛧䛔䛸䛾⤖ㄽ䜢ᚓ䛯䠊䛥䜙䛻㉸⮫⏺ CO2୰䛾྾╔ᖹ⾮ ᐃ஦౛䜢⤂௓䛧䠈ᖜᗈ䛔 ᗘ䠈ᅽຊ᮲௳ୗ䛻䛚䛡䜛
ᵝ䚻䛺྾╔๣䛻ᑐ䛩䜛㉸⮫⏺ CO2-VOC ྾╔ᖹ⾮䛾 ᐃཬ䜃┦㛵䛾ᚲせᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜢ᣦ᦬䛧䛯䠊䜎䛯䠈ከᡂศ⣔྾
╔ᖹ⾮᥎⟬䛾ᚑ᮶ἲ䛷䛒䜛⌮᝿྾╔┦⁐ᾮ⌮ㄽ IAST(Ideal adsorbed solution theory)䛷䛿㉸⮫⏺CO2-VOC⣔䛾᥎⟬
⢭ᗘ䛜పୗ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛣䛸䜢ᣦ᦬䛧䠈㉸⮫⏺ CO2㞺ᅖẼୗ䛻䛚䛡䜛㠀⌮᝿ᛶ䜢⪃៖ྍ⬟䛺᪂䛯䛺᥎⟬䝰䝕䝹
ᵓ⠏䛾ᚲせᛶ䜢♧䛧䛯䠊 
? 414 ?
➨3❶ άᛶⅣ䛻ᑐ䛩䜛㉸⮫⏺CO2-VOC 2ᡂศ⣔྾╔ᖹ⾮䛾 ᐃ䛸┦㛵 
ᮏ❶䛻䛚䛔䛶䛿䠈䜎䛪㉸⮫⏺CO2୰䛻䛚䛡䜛྾╔⌧㇟䛾ヲ⣽䛺ᢕᥱ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䠈㉸⮫⏺CO2 -VOC 2ᡂศ⣔྾╔
ᖹ⾮䛾 ᐃ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䛯䠊䛣䛾⤖ᯝ䠈VOC ✀䛻䜘䛳䛶྾╔ᣲື䜔㣬࿴྾╔㔞䛻኱䛝䛺㐪䛔䛜䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜚䠈䛣
䜜䛿྾╔๣-VOC㛫䛾┦஫స⏝ཬ䜃CO2-VOC㛫䛾ぶ࿴ᛶ䛾ᕪ␗䛻䜘䜚⏕䛨䜛䛸⪃ᐹ䛧䛯䠊䜎䛯 ᗘ䠈ᅽຊ౫Ꮡᛶ䛻䛴
䛔䛶䛿䠈 ᗘῶᑡ䠈ᅽຊቑຍ䛻క䛔VOC྾╔㔞䛜ῶᑡ䛩䜛䛸䛔䛖⣧ᡂศ྾╔䛾ሙྜ䛸䛿㏫䛾ഴྥ䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䠊䛣䛾
Ⅼ䛻㛵䛧䛶䛿䠈 ᗘῶᑡ䠈ᅽຊቑຍ䛻క䛔CO2ᐦᗘ䛜ቑຍ䛩䜛䛸䠈VOC䛸➇த྾╔䛩䜛CO2྾╔㔞䛜ቑຍ䛩䜛䛸ྠ᫬
䛻䠈Ẽ┦ഃ CO2䜈䛾 VOC 䛾⁐ゎᛶ䛜኱䛝䛟䛺䜛䛯䜑䛸⪃ᐹ䛧䛯䠊䛣䛖䛧䛯᳨ウ䛛䜙䠈㉸⮫⏺ CO2㞺ᅖẼୗ䛻䛚䛡䜛
VOC྾╔ᖹ⾮䛷䛿CO2ᐦᗘ䛾ᙳ㡪䛜ᨭ㓄ⓗ䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜♧၀䛥䜜䛯䠊 
⥆䛔䛶྾╔ᖹ⾮䛻䛚䛡䜛 VOC ✀䠈 ᗘཬ䜃ᅽຊ౫Ꮡᛶ䛻䛴䛔䛶䜘䜚ヲ⣽䛻᳨ウ䛩䜛䛯䜑䛻䠈DA ᘧ䛻䜘䜛┦㛵ཬ
䜃䛭䛾䝣䜱䝑䝔䜱䞁䜾䝟䝷䝯䞊䝍䞊䛷䛒䜛 E䠈W0,VOC䛾ゎᯒ䜢⾜䛳䛯䠊䜎䛪 DAᘧ䛿඲䛶䛾 VOC✀䠈 ᗘ䠈ᅽຊ᮲௳䛻
䛚䛔䛶ᖹᆒ┦ᑐ೫ᕪ 5 %௨ෆ䛷䛾Ⰻዲ䛺┦㛵⤖ᯝ䜢୚䛘䠈ᮏ䝰䝕䝹䛜㉸⮫⏺CO2⣔䛻ᑐ䛧䛶㧗䛔㐺⏝ᛶ䜢᭷䛩䜛䛣
䛸䜢☜ㄆ䛧䛯䠊䜎䛯┦㛵䛷ᚓ䜙䜜䛯䝣䜱䝑䝔䜱䞁䜾䝟䝷䝯䞊䝍䞊䛾ゎᯒ䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䠈྾╔๣-VOC 㛫䛾┦஫స⏝䜶䝛䝹
䜼䞊䛻┦ᙜ䛩䜛 E 䛿䠈䛔䛪䜜䛾 VOC 䛻䛚䛔䛶䜒 CO2ᐦᗘቑຍ䛻క䛔ῶᑡᚋ୍ᐃ್䛻₞㏆䛩䜛ഴྥ䛸䛺䜚䠈䛣䜜䛿
CO2-VOC㛫䛾┦஫స⏝䛾ほⅬ䛛䜙ㄝ᫂ྍ⬟䛷䛒䛳䛯䠊䛥䜙䛻 VOC䛾㣬࿴྾╔ᐜ㔞䜢⾲䛩 W0,VOC䜒 E 䛸ྠᵝ䛻 CO2
ᐦᗘቑຍ䛻క䛔ῶᑡᚋ䠈୍ᐃ್䛻₞㏆䛩䜛ഴྥ䛜☜ㄆ䛥䜜䠈VOC䛸➇த྾╔䛩䜛CO2䛾ᙉ䛔ᙳ㡪䛜♧၀䛥䜜䛯䠊 
᭱ᚋ䛻䠈ୖグ䛾 DA 䝟䝷䝯䞊䝍䞊E䠈W0,VOC䛾 CO2ᐦᗘ౫Ꮡᛶ䜢⾲⌧ྍ⬟䛺᪂䛯䛺୍⯡໬ᘧ䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛔䠈Ⰻዲ䛺
⤖ᯝ䜢ᚓ䛯䠊CO2ᐦᗘ䛿 ᗘ䠈ᅽຊ䛾㛵ᩘ䛷䛒䜛䛯䜑䠈㛤Ⓨ䛧䛯୍⯡໬ᘧ䛻䜘䜚䠈ᖜᗈ䛔᧯స᮲௳ୗ䛻䛚䛡䜛㉸⮫⏺
CO2-VOC 2ᡂศ⣔྾╔ᖹ⾮䜢᥎⟬䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜♧၀䛥䜜䛯䠊 
 
➨4❶ ㉸⮫⏺CO2-VOCከᡂศ⣔྾╔ᖹ⾮᥎⟬䝰䝕䝹䛾㛤Ⓨ 
➨3❶䛻䛚䛔䛶᳨ウ䛧䛯DAᘧ䛾୍⯡໬ᘧ䛻䜘䜛䜰䝥䝻䞊䝏䛿䠈㉸⮫⏺CO2୰䛻䛚䛡䜛྾╔⌧㇟䛾ᢕᥱ䛸䛔䛖ほⅬ
䛻䛚䛔䛶䛿㠀ᖖ䛻㔜せ䛷䛒䜛䠊䛧䛛䛧྾╔ᖹ⾮䛾᥎⟬䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙⪃䛘䜛䛸䠈㉸⮫⏺CO2-VOC䛾 2ᡂศ⣔䝕䞊䝍䛾
Ꮡᅾ䛜๓ᥦ䛸䛺䜛䛣䛸䜔䠈3 ᡂศ௨ୖ䛾ከᡂศ⣔䛻䛿㐺⏝୙ྍ⬟䛸䛔䛖ၥ㢟Ⅼ䜢᭷䛩䜛䠊䛧䛯䛜䛳䛶䠈ᮏ◊✲䛷┠ᣦ䛩
ᵝ䚻䛺྾╔๣䠈 ᗘ䠈ᅽຊ᮲௳ୗ䛻䛚䛡䜛㉸⮫⏺CO2-VOCከᡂศ⣔྾╔ᖹ⾮䛾᥎⟬䜈ྥ䛡䛶䛿䠈CO2䠈VOC䛭䜜䛮
䜜䛾⣧ᡂศ྾╔ᖹ⾮䝕䞊䝍䛛䜙᥎⟬䛜ྍ⬟䛸䛺䜜䜀㠀ᖖ䛻᭷⏝䛷䛒䜛䠊䛭䛣䛷ᮏ❶䛻䛚䛔䛶䛿䠈㉸⮫⏺ CO2⣔䜈䛾
㧗䛔㐺⏝ᛶ䛜☜ㄆ䛥䜜䛯 DA ᘧ䛸䠈⣧ᡂศ྾╔䝕䞊䝍䛛䜙྾╔┦ά㔞ಀᩘ䜢᥎⟬䛩䜛 NIAST(Non-ideal adsorbed 
solution theory)䛸䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯ከᡂศ⣔྾╔ᖹ⾮᥎⟬䝰䝕䝹DA-NIAST䜢᪂䛯䛻㛤Ⓨ䛧䛯䠊 
Myers䛻䜘䜛᪤ 䛾྾╔┦ά㔞ಀᩘ᥎⟬ᘧ䛿 2ᡂศ⣔䛻ᑐ䛧䛶䛾䜏㐺⏝䛷䛝䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛯䛯䜑䠈 2ḟ䛾Margules
ᆺ㐣๫䝰䝹䜼䝤䝇䜶䝛䝹䜼䞊䜢⏝䛔䠈ከᡂศ⣔䛻䜒㐺⏝ྍ⬟䛺ά㔞ಀᩘ᥎⟬䝰䝕䝹 NIAST 䜢᪂䛯䛻ᑟฟ䛧䛯䠊ḟ䛻
ලయⓗ䛺྾╔ᖹ⾮䛾᥎⟬ᡭ㡰䛻㛵䛧䛶䠈㛤Ⓨ䛧䛯 DA-NISAT 䝰䝕䝹䛷䛿䠈DA ᘧ䛻䜘䜛┦㛵䛷Ỵᐃ䛧䛯⣧ᡂศ䝟䝷䝯
䞊䝍䞊䜢⏝䛔䛶 NIAST䛛䜙྾╔┦ά㔞ಀᩘ䜢᥎⟬ᚋ䠈䛣䜜䜢䝞䝹䜽┦-྾╔┦㛫䛾໬Ꮫⓗᖹ⾮᮲௳䛻㐺⏝䛧䠈྾╔┦
䛻䛚䛡䜛ᶵᲔⓗᖹ⾮᮲௳䛸ྜ䜟䛫䛶ゎ䛟䛣䛸䛷ከᡂศ⣔྾╔ᖹ⾮䛜᥎⟬ྍ⬟䛸䛺䜛䛣䛸䜢♧䛧䛯䠊᭱ᚋ䛻䠈ୖグ䛾⣧ᡂ
ศ䝟䝷䝯䞊䝍䞊Ỵᐃ䛾㝿䛻⏝䛔䜛CO2䠈VOC䛭䜜䛮䜜䛾⣧ᡂศ྾╔ᖹ⾮䛾 ᐃཬ䜃ゎᯒ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䛯䠊 
? 415 ?
➨5❶ άᛶⅣ䛻ᑐ䛩䜛㉸⮫⏺CO2-VOC྾╔ᖹ⾮᥎⟬䝰䝕䝹䛾㐺⏝ 
ᮏ❶䛷䛿䠈䜎䛪➨ 4❶䛻䛶㛤Ⓨ䛧䛯 DA-NIAST䝰䝕䝹ཬ䜃ᚑ᮶䛾྾╔ᖹ⾮᥎⟬ἲ䛾≉ᚩ䜢ᩚ⌮䛧䛯䠊⥆䛔䛶➨ 3
❶䛷 ᐃ䛧䛯άᛶⅣ䛻ᑐ䛩䜛㉸⮫⏺ CO2-VOC 2 ᡂศ⣔྾╔ᖹ⾮䝕䞊䝍䜈䛾᥎⟬䝰䝕䝹䛾㐺⏝ᛶ䜢᳨ド䛧䠈ᮏ◊✲
䛷㛤Ⓨ䛧䛯DA-NIAST䝰䝕䝹䛜௚䛾ᚑ᮶ἲ䛸ẚ䜉䠈ᗈ䛔 ᗘ䠈ᅽຊ㡿ᇦ䛻䛚䛔䛶྾╔ᖹ⾮䜢Ⰻዲ䛻᥎⟬䛷䛝䜛䛣䛸䜢
♧䛧䛯䠊 
䛥䜙䛻 3ᡂศ௨ୖ䛾ከᡂศ⣔䜈䛾㐺⏝ᛶ䜢᳨ウ䛩䜛䛯䜑䠈άᛶⅣ䛻ᑐ䛩䜛㉸⮫⏺ CO2-VOC ከᡂศ⣔྾╔ᖹ⾮䛾
 ᐃ䜢⾜䛔䠈2ᡂศ⣔䛸䛾ẚ㍑䜔䠈VOC✀䠈 ᗘ䠈ᅽຊ౫Ꮡᛶ䛾ほⅬ䛛䜙⪃ᐹ䛧䛯䠊䛭䛾⤖ᯝ䠈㉸⮫⏺CO2-VOC 2ᡂ
ศ⣔䛻ẚ䜉䠈ከᡂศ⣔䛷䛿ྛ VOC䛾྾╔㔞䛿➇த྾╔䛾ᙳ㡪䛷పୗ䛩䜛䛣䛸䠈䜎䛯 ᗘపୗ䠈ᅽຊቑຍ䛻క䛔྾╔
㔞䛜ῶᑡ䛩䜛䛸䛔䛖 CO2ᐦᗘ䛾ᙳ㡪䛜ከᡂศ⣔䛻䛚䛔䛶䜒♧䛥䜜䛯䠊⥆䛔䛶䠈⋓ᚓ䛧䛯ከᡂศ⣔䛾 ᐃ್䛻ᑐ䛧䛶᥎
⟬䝰䝕䝹䜢㐺⏝䛧䛯⤖ᯝ䠈ᮏ◊✲䛷㛤Ⓨ䛧䛯DA-NIAST䝰䝕䝹䛿ᚑ᮶ἲ䛸ẚ䜉䠈3ᡂศ䜎䛯䛿 4ᡂศ䛸䛔䛳䛯ከᡂศ
⣔྾╔ᖹ⾮䜢䜒Ⰻዲ䛻᥎⟬ྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䠊䛣䛾㝿䠈CO2-䜰䝉䝖䞁-䝖䝹䜶䞁䜔 CO2-䝦䜻䝃䞁-䝖䝹䜶䞁䛸䛔䛳
䛯3ᡂศ⣔䠈ཬ䜃CO2-䜰䝉䝖䞁-䝦䜻䝃䞁-䝖䝹䜶䞁4ᡂศ⣔྾╔ᖹ⾮䛷䛿䠈䛔䛪䜜䛾ሙྜ䛷䜒䝖䝹䜶䞁䛾྾╔㔞䛻䛴䛔
䛶䛿㧗䛔᥎⟬⢭ᗘ䜢♧䛧䛯୍᪉䠈䜰䝉䝖䞁䜔䝦䜻䝃䞁䛻䛴䛔䛶䛿᥎⟬೫ᕪ䛜䜔䜔኱䛝䛟䛺䜛ഴྥ䛸䛺䛳䛯䠊䛣䜜䛿䝖䝹
䜶䞁䛸άᛶⅣ䛸䛾ぶ࿴ᛶ䛜௚䛾྾╔㉁䛸ẚ䜉䛶኱䛝䛟䠈྾╔ᖹ⾮᥎⟬䛻䛚䛔䛶䛣䛾ᙳ㡪䛜ᨭ㓄ⓗ䛷䛒䛳䛯䛯䜑䛸⪃ᐹ
䛧䛯䠊 
 
➨6❶ ㉸⮫⏺CO2-VOC ྾╔ᖹ⾮᥎⟬ᡭἲ䛾ከᵝ䛺྾╔๣䜈䛾ᣑᙇ 
ᮏ❶䛷䛿䠈άᛶⅣ䛻ᑐ䛧䛶㧗䛔㐺⏝ᛶ䛜♧䛥䜜䛯᥎⟬ᡭἲ䜢ᵝ䚻䛺ᴟᛶ䜔⣽Ꮝᚄ䜢᭷䛩䜛ከᵝ䛺྾╔๣(䝊䜸䝷䜲
䝖䠈䝯䝋䝫䞊䝷䝇䝅䝸䜹䠈䝯䝋䝫䞊䝷䝇䜹䞊䝪䞁)䜈䛸ᣑᙇ䛧䠈䛭䛾᥎⟬⢭ᗘ䜢᳨ウ䛧䛯䠊 
䛣䜜䜙ᵝ䚻䛺྾╔๣䛻ᑐ䛩䜛㉸⮫⏺CO2-VOC྾╔ᖹ⾮䛾 ᐃ䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䠈VOC✀䠈྾╔๣౫Ꮡᛶ䛻䛴䛔䛶䛿䠈
VOC✀䛸྾╔๣䛸䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛻䜘䛳䛶྾╔㔞䛜኱䛝䛟␗䛺䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜚䠈䛣䜜䛿྾╔㉁䠈྾╔๣཮᪉䛾ᴟᛶ䛾ᕪ␗
䛻䜘䛳䛶ㄝ᫂ྍ⬟䛷䛒䛳䛯䠊 ᗘ䠈ᅽຊ౫Ꮡᛶ䛻䛴䛔䛶䛿䠈඲䛶䛾྾╔๣䠈VOC 䛷 ᗘῶᑡ䠈ᅽຊቑຍ䛻క䛔 VOC
྾╔㔞䛜ῶᑡ䛩䜛䛸䛔䛖άᛶⅣ䛾ሙྜ䛸ྠᵝ䛾ഴྥ䛸䛺䜚䠈㉸⮫⏺ CO2㞺ᅖẼୗ䛻䛚䛡䜛྾╔⌧㇟䛷䛿 CO2ᐦᗘຠᯝ
䛜ᨭ㓄ⓗ䛷䛒䜛䛣䛸䛜௚䛾྾╔๣䛻䛚䛔䛶䜒᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䠊 ᐃ䛧䛯྾╔ᖹ⾮䜢 DA ᘧ䛻䜘䜚┦㛵䛧䛯⤖ᯝ䛛䜙䛿䠈
ᮏ䝰䝕䝹䛜άᛶⅣ௨እ䛾ከᵝ䛺྾╔๣䛻ᑐ䛧䛶䜒㧗䛔㐺⏝ᛶ䜢᭷䛩䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䠊䛥䜙䛻➨3❶䛻䛶㛤Ⓨ䛧
䛯DA䝟䝷䝯䞊䝍䞊E䠈W0,VOC䛾୍⯡໬ᘧ䜢㐺⏝䛧䛯⤖ᯝ䠈ᵝ䚻䛺྾╔๣䛻䛚䛡䜛㉸⮫⏺CO2୰䛾VOC྾╔ᖹ⾮䛜᫂
☜䛺≀⌮ⓗព࿡䜢᭷䛩䜛䝣䜱䝑䝔䜱䞁䜾䝟䝷䝯䞊䝍䞊䛻䜘䛳䛶Ⰻዲ䛻⾲⌧ྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䠊 
୍᪉DA-NIAST䝰䝕䝹䛻䜘䜛᥎⟬䜢᳨ウ䛧䛯⤖ᯝ䠈ᚑ᮶ἲ䛻ẚ䜉Ⰻዲ䛺᥎⟬⢭ᗘ䜢♧䛧䛯䛣䛸䛛䜙䠈ᮏ䝰䝕䝹䛜ά
ᛶⅣ䛾䜏䛺䜙䛪䠈ከᵝ䛺≀ᛶ䜢᭷䛩䜛྾╔๣䛻ᑐ䛧䛶䜒᭷ຠ䛷䛒䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䠊䜎䛯䠈䛭䛾᥎⟬೫ᕪ䛾኱ᑠ
䛿྾╔๣-྾╔㉁䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛻䜘䛳䛶኱䛝䛟␗䛺䛳䛯䛜䠈䛣䜜䛿୧⪅䛾ᴟᛶ䛾ᕪ␗䛾ほⅬ䛛䜙⪃ᐹྍ⬟䛷䛒䛳䛯䠊  
 
➨7❶ ⤖ㄽ 
ᮏ❶䛷䛿ᮏㄽᩥ䜢⥲ᣓ䛧䠈௒ᚋ䛾ㄢ㢟ཬ䜃ᒎᮃ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䛯䠊 
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